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Сфера освіти в Україні зазнає значних змін, і перш за все, у зв’язку з введенням європейської  системи перезарахування кредитів, подолання перешкод для вільного пересування студентів і викладачів, досягнення високої якості освіти, для забезпечення якої впроваджена кредитно-модульна організація навчального процесу, при які значне місце відведено самостійній роботі студента.
Входження в світовий простір неможливо без прискореного розвитку телекомунікацій та інформаційних технологій. Широке впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, які ґрунтуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, передбачає гармонійне поєднання традиційних та новітніх методичних систем навчання. Запровадження комп’ютерних технологій не повинно бути самоціллю, воно має бути педагогічно виправданим, розглядатись передусім з погляду педагогічних переваг, які воно може забезпечити порівнянно з традиційною методикою навчання.
У студентів перших курсів факультетів ТеСЕТ і ЕлІТ відбулось значне скорочення аудиторних годин з вищої математики, тому зросла кількість матеріалу, який студент має опрацювати самостійно.  При самостійному вивченні подвійних інтегралів ми пропонуємо скористатись програмовим забезпеченням MahtCAD, Advansed Grapher, Doubl Integral Calkulator Level2, Tripel  Integral Calkulator Level2, Marle. Потужні і прості у використанні програми допоможуть: побудувати графіки функцій виду Y(x) і X(y) у різних системах координат та проаналізувати, виконати численне інтегрування, побудувати криві та поверхні другого порядку, обчислять подвійні та потрійні інтеграли, використовуючи схему квадрування tinh-sinh. 
Дане програмове забезпечення допоможе при виконанні таких завдань:
-	побудова області D у декартовій та полярній системах координат;
-	зміна меж інтегрування;
-	побудова області V в декартовій та інших системах координат;
-	обчислення подвійного інтеграла;
-	обчислення площі фігури, що задана лініями в декартовій і полярній системах координат ;
-	обчислення об’єму тіла, що обмежене поверхнями;
-	обчислення площі поверхні тіла та інші.
Програми мають можливості друку, збереження і копіювання графіків у вигляді рисунків. Їх використання стане у нагоді студентам прибільш глибокому вивченні теми, виконанні ІДЗ, підготовці рефератів, курсових та наукових робіт.






